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('litlle al pagano, cspiriwali:imo 
siguiticad o en los rn¡¡lros exclusi· 
\'anH'lIle COn prr.tcrici 1i ll tleI CHil-
La Exposición Flispano·FI'a ncesa junto jlliJsti~o tll! la estalUa, en opa-
sícit' lI al ar le p:q;ano CU)'3 e)(p re· 
Sil)" e encerraba en la lotali¡Ja¡J 
tic sus cl fts icas Ciguras, f'jcmp lllres 
Ins del espirituali ;jRio \!risti:lI1o, 
IDE IDElTlO REDACTOk ElPECLIL) 
VII 
wlecciol1_do Arte Retrospoctivo orrecido~ tn mhi~1I por el Selll ina-
<;:0" illtlepencJencia de lo que riu UP. Lcl'idu con Sil nutabilisima 
puede lIamars!! Exposición de pino inslalacion dr cs,alUa~ hizontiuas 
lurai antiguas de firmas celebres conslruidas eu madera, de lamailo 
unas, iguorlltla~ y dc dlld l)~3 au- pcqu cilO. 
lenticidatl:olras, que se contempla EII 1:. ieonogr:lri3, Ü cole~eiún 
en la sección tic Arte retro.t/1eJ.:IIVO , de imágencs, siem pre rue lema dI! 
y de la:; I"ltlC muy a la li~er3 me la cristialla, Id estudio del desa rro· 
oeup~ en miTtcróll icu <HlIerior , :ul · 11 .. dd tiVa de la Virgen, asu nto 
mira use r,fl los espaciosos sahllles I pl'incipul de la esta tu aria, herma-
del edificio dc tUuleOl de la Expo nado COII b composición de los 
siciún bi¡;pano.rran ccsit. mulLilUll colores ' en que la ohr;:. es desell' 
de objetos )" joyns que tanto por vuelta, y tales parl iculares, en· 
iU valor lIlaterial, como arthíca Ó cnCUlran en lo Exposición Lispa. 
hi:Hórieamenlc eonsillrradus, ha · lIo·rrtWccsa, ancho campo de (lS· 
ten qlle ocupen lugar el e prdc- tuuio, tlesde la e\'UIIlCiólI dé lipo 
.. ente alención pUr:l el !innúmero dc 13 Virgen sf'nl:ula con el Niflo 
de cOQocedores de su e(ccl h·o eu el reguzo, COI! lipo ríghJn, Uf S-
.preciu que diariamente reco rren proporcionad o y st!\"el·O, 11 :)$13 el 
1" ni as en donde ellas 5011 exhi · lipo ri5l1 eiio. sua ,'e y nca halio de 
bid as. los siglos XIV y XV. Entre las 
Desde el primer momento, IIlU· primeras es ,:olaLJle ejemplar IInn 
f.bps pobl3Ciollcs y I,,,rliuulares dI! tl l' Onruca. en el qllf! 1;1 Virge n cs· 
los que :JlesMall objeto;; hermosos la se lll:lIJa en un escabel till e re· 
d~pusilivl) valor artístico ú IJistú, cuerda los reprc5cllllulos el! el có· 
rico, acudi.,.ron solicilOs al IIn!lw· dÍl;e tic la5 Canl/ga", y entrp 1:15 
mienlo que se les hizo, 1!0nlriLu · sl'~ lI nLlil <: , un f"jcmplar de Léritl:l. 
yenllu 31 mayor cxplenLlor tic la L;¡ imi\¡.;en dc. ~a ll ESII'h~III, c,·o · 
sC!:c~ i '''1I de (Iue me ocupo, UIID de c¡J{)ora de la escucha tic Miguel 
1115 más udn,i rnltos tle l gralldioso Angel, Jl PrlCUCCiL'lIte:l 1;1 parro· 
eerlamen cesoraugust:III(¡; y de 'luir, dc ClIsllr,' la da. San Pedro 
aqui d que el Arte l'ell'o,tptelwOrs- tl e ¡\Icanlólrn, ¡lrt'pifltlad dl,la 01 -
té. represellt:'tdo en ,'ariadas y m .... J· lcdr<ll de Sabmallca, Y ,'1 C,llvario 
liplfOs malli rejjl:H~ iuIIC!-, ,'al" iaci,ju de li~uru 1"'(I Ut:ths f'xpueslo i-'ur 
que permite Cfll/lt%plnr al Indo de O, N. Porccll, rOl'matJo jlur las 
una Dcabada aLra de orf,'hrf' rill, tres Cruces ocupadas por el Spiwr 
otro de numi~má tic3 y juntu j, un y It,s dos lallrones, con la Virgen, 
có,lice Itel'm o!';o, f'jemplarcs collí- la Milgdi.ll ena y San Juan ni pié, 
ciados de pinlura 'j' esta tuaria :UI- son obra5 e!ilcultúric3-} muy cele· 
ligua, objl.'tos todos qllP. p!lelJl:Jn brallíl$ por los illteli:;clltcs, que 
1.05 ti tleparHlmC! IlIUS rp.se r\'ltd os;'¡ la mbicu !)ar:)O all!lICiiln prefp.reu· 
la El(po~ición del .rI rlc ,.t!lro"~pcc/J te en 1,1 :,an Jorge !I r. estilo 1!Ó\j. 
va. en, ohra del Si;; ll' XV I ex hibido 
Importante es la coleccil)1I lIe !lur el Mon asterio de CoslJas de 
escultur",s, en I:t que ¡luellcn ob· Ituese:,: rll la f'SlaluD yncellle lIel 
servar!e numerosa:i im agenes de primer Ohi5pO de nur~os. O. Mou · 
lo! siglos XI al XV, tllllndlld, en- riCiO, rUlldntl o.' COII Fernand o .llT 
Lre las que se e('l/llempla UII:1 Vir- tic In Catedral;"1 qu e pertenece, y 
gen y UII San Cri:iloba l. tic ractu- en Rlut lJas mi:i C8 tatuas. rerelado· 
ro extraila, fiel expresioll de tal ras dH ellCOlllrados gustos y j'st i· 
.. rl~ en el siglo XII , cuy" di~linli · Ins, de s: ingular mérito jlara la 
VD estriba en el detall,~ d~ sus ca historin del arl~ I'scultór ico en 
bezos al:rgat13s enormemente CO II nu est ra patria, 
reiución al cuerpo, de5f. roporeión . Pero la joya arti!lic3 .Ie mas 
qUII! según Ins maestril';, Ipjos de \'ulur qu e aW50 ra In Exposici,) fI 
pllrecer Iln lJarbllrismo ti c f'sl ilo, dd Arle ,·elro.tpCCltVO y allle la que 
retrata el tspiritllalist:. cristinno pnr3/1 solil'ita :HcIH!i,iu los V¡"it:lO· 
tes todos tl el cer táOlen z:lragoznno, 
es la Virgen de la Vega, que 5e 
l'O llscn ;a f!n el Ctl ll\"flltu de Sa l! 
ESlelJ;w de S .. lil1HWI!3, y que has· 
ta abora no habin rigurndo en cer-
tam en alguno. Se trata dc una 
imagen de la Virgen sentada en 
un trono, con el NiilO soLre 13 ro · 
dilla izqu ierda, de rrente y lJcn-
diciendo ni modo griego, mientrDs 
en 1 .. izquierda retiene cerrado el 
liI)I'o de 105 ~vangelios , La Madre 
sujeta al NiflO enu la izquierda, y 
In dl'recha la liene cerrada eu ac-
titud de haher sostenido el lirio 
simbdlico. El rostro v las 0131105 
son lle bronce doradój las rOJlas 
de rhap_ de pl:'!ta ll orada fJu e cu-
bren la talla, sefwl:uHJo totlU:i IU:5 
pliegues, y el lalJ" .. do ~' recnmos 
ti c las Id AS eslf¡ simul:1do CLlll cs· 
I:tm [ladones, ti gil r:HuJo estrellas, y 
con Jl3SIUS \·itrcas, imitncion de 
piedrus filJ AS en cbalones reClan-
~ulares, cuadradas, ei. culares y 
lobuladas, dispuesta.; con serie or 
nOOlcntal en las cimbrias ó ecne· 
ras. El 1rono, chapeado por igual 
modo, In est:'1 lambi,!1l de placas 
eSlIlaltallo:i i.l1 mOlla bilonlino, t:OIl 
:i ngeles en el rrell lc y CinCO figu . 
ras, que deben s(>r el heñor y los 
cu;lIro EVQ,,~cli~tas, de relieve, 
lwjll arquería en costados y rcs-
lla ldo. 
Tnll hermo:w t'jemplur de imft· 
gencs l'sctllphb:;;, olll"a atribuida :i 
los ~igln~ XI y .tJl. es 1"1 sum uo 
de 1:. rir¡uf"za ornamP,1I1:d, {I CU)'O 
I:ulo rxpUIIC 1::lJllhicn pi Cnbiltfo 
dI.' ~al:Hn3IHi~ cll:ices y ohjetos sa-
gr:1c1ns tle gr:1Il ,·alor artislif:U. 
La odelJreria v t'stntlltes licne 
• 
puesto de hOllor en la scccii\n de 
que me ocupn, siendo mucho y 
s'lllerior lu que de pilo se \" ~ ' cua l 
demuestra la siguientc rrloción de 
lo exhibido. 
La CaIPIII' :11 dc lIuescn ho (' 11 · 
viadn tres arflu el:ls l"smultadas hí · 
zUIJlina5, y In dc Pamplona, la 
magnifica e ,ja arabe de ma rfil , la -
brado tJc UII mndo e:uplÍsÍlo, cuya 
decuración or,·cee: IIlcdallol1l!s lo· 
hulados, con escenas dl,l harén. 
de cal'cri:l.:i y otros d"¡lortes, )' Con 
IIfltl illscripc j{¡n en que eonsla b 
r.c lJ a de 395 de l. urgir. (105) y 
el lIomlJrf~ d('1 p05cedor el Hagid 
Seir .. 0 . 111. A bd.1 !foil'k, bijo ~o 
Al ma ll1.lJf, 
El Cilbihln zilr3~uz3no ha (IX · 
pueslo dos Il l)lalJili:iiIllO:: IIl:n'Hl f:s 
de labor :I rflhig;¡; ulla caja cíliu · 
dr il!3, nrnanH'lIwda finamente y 
enn montur:1 de pla ta esmaltada. 
del Sil.do XIV, y UIIO bocina de 
caza, hi5lorinda )' decorada, que 
parece dat¡:¡r tlcl ~iglo XII. Esta 
bodna Sf' cree perteneció ,1 \'iz· 
conde de Hcanrn Ga,slúll IV, que 
desllUé:, de haber estado en Tierro 
Santa, tl e tlonde pudn traerla, vi-
110 iJ Esp:Hia efl 11 i4 Y 11 i 8 Ilarli 
ayudar a Alronso I ele Aragón en 
In reconq uiuH de Zar"gou : y el 
Escorial exhibe su legendario ea-
rreeillu del siglo X 111 con esmal· 
tes lIe Limoge5. 
Con independ encia de l os·lI~pi­
ce:i qlle la !teal C85:1 preselJlíl ell 
In secció n de Arte relro8pecli,,'(), las 
Caledrnles dp.la Seo, Pil"r, Lcri-
da, Jaca, y BarlJastru, la Igles ia de 
Sao Pablo de Zurílgnza )' los Seilo· 
res llonscrral y Vicellte. exponen 
\' e rd aderas preciosidaJesdescolhlTl' 
do cnt re ellos un rrngmento lir. la· 
piz con la cabeza de Jcsus expi· 
raulP, copiado del cuadro de Gui· 
do Ren i, Ilropít'datl del Jurante 
O, Gll briel ~l lIs y ~ient!o muy ntl· 
miradus 105 llUI¡ flue bajo los asun-
t.os Rapto tU, Eltna y un epilOodio 
del Slllv de rt'oya presen ta el t:a-
lJillio catedral tic Jaco, cuya ;:lIli-
gücdad y raclll r:a herll1:1Tla ron lus 
que La ::ieo exhibe eu el Certa · 
men o 
L:1s éruccs llc ,'nri:Js Jl 3rroqu i:u 
en tre las que !w ::tp reciu n codicia· 
dos t'jemplares del arte vizanliun; 
líls 3rqlli mc$as.~maZlls, relicorios, 
1J:llldj'jas, Cll il driws, nrquillas, el· 
Cc,'teril, ele. nhjctos r(',)re~eJlt3th'o:5 
de :1nli~lIns y diversas m:lIiiresta· 
chilles eJ el artc, son f'tI la sl'cci"¡n 
del A !'le rClrospecliro matcria dt! 
e~tu¡Jio ¡Jara 105 amame." en CU\' i' 
sección Ialllbii: fl se hallo la Illllñ¡· 
l'i¡}ali.Jad de Jaeu rel"t'sclllada por 
13 tnll:.a )' ca.«:€) que I'\'ocao pi re· 
('ue rdo de I¡¡jura de 1113 Hryes de 
Aru;?:úll y la recolJqui~lu del 5j· 
glo \' 111. 
Orl1:IIJl(!ntos sa7r3dns de remoll-
sima nll li;.!ül'dl1d :ie veu muchos ell 
la EXPIISi('i,í ll de qll~ me ocupo, \. 
('li tre ell lls admirallsc en pr(·rcllte 
lugar ll lgunas capa" del :iiglo IY 
~' el l"rl1o de lisú del pltl13 
co n btlrdr.dos de 01'(1 y sedas pre-
sf' /Hado flor El E~cori;ll. libra dd 
siglo X VI hecha por BUliner. 
ImporTa nle es la inst31:ICión tle 
lilJro¡; llU tig l105, algunos de inmen-
so nprf'cio, hi::túrico, que alberga 
la srcdón dl' ,\ l'le rel~OSI'CC lh·o.' y 
('fltre lal es mereC(t1l cita tsrli'cwl, 





dp Na"arro y 105 Ubispos de Pam-
plona. libros que ademas de su V:I-
lor dentro de la hi:aoria roral na-
varra, cuenla también uno muy 
grand f1 material y artístico, ¡IUes 
sos t<l pas, replljad35 con allos relie-
ves. son de suma esplendidez, Ii· 
bros 11CrlCnccientes, el de la jura 
de Reyes al periodo romimico y el 
de Obispos al renacimiento. ¡¡Que 
hien hubiera estado aquí el libro 
de La Cadmltl , Ilr~c i :Hla obra roral 
aragnoesu del siglo IX,que atesora 
el mUlli¡' ip io de J3ca y que 110 sr. 
mAndó, aun cUllndo ru t! rogado!!... 
Seria interminable, si pretendiera 
h:lee r mención, aun ron la rapidez 
que lo vengo ert'cluando, de lodo 
lo que atesora In sección de A rle 
retrospectivo. Lo apuntado en esta 
crónica y eu la allterior puede dar 
una Ii~c ra id en tle la magoa impor-
lancia qu e. haju Iodo;; los órdene:<, 
cu cnta la Exposición cit;¡d3, ¡m-
port311cia tan grallde que para po -
der de ella percatarse, es requesi-
lO intlispensalJlc recorrer con de-
tenimiento los amplius salone'E del 
edifi cio de AJlIseo,~, c(ln un boeo 
cIcerone ni lado, mallcra unica dc 
SUlnfl,'S(} ;1 la conclu sión formulada 
por lodos al usegurar que la sec o 
ción de Arte relrospclHivo, es lo 
ffi hs onta¡'l e que encierra la sobC'r-
bia Exposición hi~IHHlO rrancesa. 
Paraam. - -,-_. -
ASAMBLEA 
ECONÓMICA NACIONAL 
L.s ceoolal ieoo. vot.d ... por esta 
impert.aot.e as.mblea cUY" aesiooe. 
baose oelebr .. de en Z.rageza enos úl-
timo.. di .. son lo • • iguieotel: 
T em. 1.- Convenión rde la deuda . - - -e:lten er en InWtrler. 
Soperavi' verd.d en lo. praanpues-
tos geDer.le. del Elt..do .io .omeotar 
10.1 t.nbu LOl. 
Impl.ntacióo del pa~rón en ere_ 
BuoQh"ión de l. moneda de plat. ... 
Faverecer la e:r.port..ción y l. ma-
yer iotAlo.idad en el t.r.bajo naoioDal. 
Tema ~_o Qoe ae cree una policía 
elpecial p.r. perseguir la falaific.eión 
de moneda. 
Re.ferm. del código penal, e.t..ble-
cieade peDal espeoialea p.ra les fabifi -
e .. doru . 
Emi. ión de billeLM de 6 y 10 pel8~ 
ha. 
Modificaoión del .¡,Lema menetarie 
. ctual. 
DeameneLización de la pi .. " circu-
lante, ¡cviniende au imperte en .. d-
qoi,ioióD de ere_ . 
Tema 3." lo.oripcióa obligat.oria 
de t.ode comeroianle eo el registro mer 
oan ti 1. 
OreaoióD de Tribunalea de ocmer~io 
Iumediat. premulg.ción de una ley 
de preoedimiente., eyende previamen-
te A 1 .. " cámaras de cemeraie. 
Tema 4_°_ Quo ol _e8~.de ebligue á 
1&1 compan ••• ferreYllrua , cumplir 
tu leyes y regl.m.utes vigent.es. 
QU6 He le~ _ebhgue t.mbién é. mejo-
rar.1 'erVl010 per t.edoa lea medio. 
compatibles cea 18Ileresde eDnc6Eión 
r.rem .. 6_° Reorgaolz.ci6n del ser-
vioie de corree._ 
Eat.bleoimienl.O del ('crreo moderDo 
por .epar.do del corree propi.me.nle 
dioho. 
DOLación del 5ervioio de oerreo. , 
todas l., pebl.oiooel rurales. 




Sopre-tión del derecho de di.\.ribo-
cióo . 
Mejora del mat.erial y aumento del 
penonal de correol. 
Trat.ado. pOI~alu 
Qne la reforma ,e lleve" oabo eo 
~re. pryupue.t.ol como muimom_ 
Qo.e par. lDIS, feoha de oe1ebraoióo 
dei Coagre. o de la Unión pOlt.al, ellé 
realizada la mejor •• 
Que ,e dé c.r'ot.er técnioo á l. Di-
rección gener.1 de correo., iocorpo-
rando eate .. rvioio al dep.r~.mento de 
Fomento. 
Tem.6.0 Fomeoto de l. nport.&-
ci6n tle produoLo, nacUoDale •. 
Que el Gobieroo lolicice por l. vil. 
diplomitloa rebajas .ranCtll.ri .... 
Deyelución de le. derecholl de Ada.-
13 •• en ferma rápida y r'ci!. 
Sopre.ión del impne.te p.ra lo. ar-
ticnlo. de expert.&oión. 
Tarifa e.pltOitl par. le. género. ex-
perhdOl, cen Lipa máximo de 6 cénti-
mos por t.onelada y kilómet.re. 
ln, t.l.ción del t.ercer nil en la. li-
ne.s ferrev-iari .. que v.n" la freotera. 
Qne el ut.do dcte "1 .. Cámaras de 
Comeroio p.r. e.tableoer .ervieio. de 
e&hdi,tio .. é inform.oión oomerci"l. 
Premie. 'le. mejere! reol.m08:de 
predoot.e8 D . oien .Ie •. 
Tem.1.0 Qae l. me .. le dirija á 
teda.s la, Cá,1IIar ... exbert.ándelu , fe-
mentar el turi.mo. 
Corre.pondencia 
MADRID 
Olra t"¡ 101 , () IUl4Ñs. El r'fijltaA b "" 
thbtJlf.-w el«.ci()rtU mUllicipGtu.-úu 
1Utu(), dtl Ri{{. 
LlevibamOl seis diu lin 'loe eu el 
parllmento se hablaae de Cataluli • . 
¡Era demuiado! ¿Qué &e diña entre 
los electore& CSLaI.UeB si 8UII repreaer.-
taotes DO formolllban alguna aCUBación 
contra el malhadado poder central' 
,Qué penaariao en lu Ramblaa:si aqui 
los diputadOlsolidariOl no afirmuen de 
nuevo que CatalDlia y sobre todo B.r-
celena nada deben al Estado? 
De é8~0 66 b. encar(ldo el Sr. Har-
tado, qU161}, en 808 aOSI88 de rtiviodics-
ciOa nacioDaUlta, no tiene inconvenieo-
te alguooen afirmarlo. 
Por lo villto volvemos á 18S andada8; 
bay empeno en cierkll clrcoloa barcelo-
neses en que la divi.ión entre t!1 sentir 
de Catalufta y del reato de Eapafta sob-
si,ta, único modO , mi eoteDde:r, de 
que cierta polí,"ica ~revaleZCA . 
Por lo demh la lOLerpelación expla-
nada por el Sr. Hurtado ba iniciado 'la 
el rompimiento entre la derecha yla 11-
quierda 6olidarill_ 
Mas qae un scto politico contra el 
Gobierno la interpelación tiene el cara¡:.. 
ter de UD capitu lo de cargol Á Cambó 
y , 101 que le siguen y significa el pro-
p6liite de 101 elemeetoll radicale~ de Ca-
talufla de Jesembar81arse de las liga-
durss con que 10laujetó la derecha. 
Quid la decisióo de 108 últimos Bea 
tardia y par lo menOll, 008 hace sospe-
cbar que el secreto de eata eaciaión en 
108 actuales momentoll, obedece ó fines 
pequeno8. acaso¡,lsin acaso, á la tácti-
ca del Sr. Oam de mermar represen-
tación Ó 108 radicalea en los fut.uros 
AyuntKmieotoB. 
Eo la culpa lIevao 108 lolidarios de 
la izquierdR la penitencia. 
Cuando se coustituyó la solidaridad 
el verdero punto de uni6n entre unos y 
ntr08 fue la ley de juritdiccionel, que 
se conlirtt:tó hecha cn agravio de Cata-
1ufta_ SalieroD de loa comicioa triunfl.n-
tes 10.8 candidatOl de la solidaridad 1 
vinieron al p.r1ameoto, viéod086 eD -
tonceJI ciaro que 1M tenia lio cuidado 
la tal ley 
Solo un moviloiento Intenso de opi-
Di6n obligó' 101 repreaentantell de ca-
talulia" realizar, en lu poatrimeriaa 
de la paNda legillat.ura, el viaje al 
aveatino, para volver de el traidOl Ji 
remolqne por el Sr Oa.mbó, , qoien 
proporciooaron un triunfo coloal, in-
menso .1 convertirse en prilioneros IU-
yos. 
vari., lIS ci:COI\lIocia,? Visiblemente. 
no. Falt .... ber si existe algún acuerdo 
aecreto,lo que no es creible. 
• • • 
¿Pueden abora 101 radicales volnr , 
coger calDO programa la ley de jnri¡-
dicciones 1 tomar como pret.exto ni via-
El desarrollo y la gravedad que ha 
tomado la lncba entre los Kabile6.oa '1 el 
Roghí preocupa grandemente lo. ¡oi-
mOl, y e.l mismo gobierno le .presuro 
-josto ea oonsiguarle-' ofrecer alge-
neralldarina los element.oa que neceei-
tale. 
• • • Je reglo_o 
¡Tardía es la deciai6n, pero de todel 
modos, aparf'Ce claro un becbo, y_ es 
la imposibilidad de Que aubsilt.o uUldo 
al cons-Iomerado solidario, una vez de.-
apareCIdo el Sr Salmerón. 
El predoruinio de la derecha, 8UI 
compromisos con el gobieroo tení .. n 
forzosa,tJ.ente que acabar COD la IOlida~ 
ridad y ésta se rompe por la propia 
fuerza de las circuo&tancial!, al faltar el 
equilibrio en las fuerzas que la inte~ran. 
Esta tarde la ruptura 86 coolldera 
deacontada, comentlindele qoe el Ilelior 
earobó no 8e haya conliderado liquiera 
en el caso de veuir 'Madrid en eltos 
momeutos. 
• . , 
El debate iniciado por el COnde de 
Romanones ha tenido par .. el Sr. Mau-
ra consecuencias deplorables, aparecien. 
do en el Parlamento sometido 6. la po-
lítica económica impuesta por el scftOr 
González Besada, representante genui-
no de la tendencia del Marquéll do 
Pozo Rubio. 
La mayorla maurista no quiore sio 
em~argo sometaree, y aprovecha en le 
Comi.ión de presupuestos la ooasión 
para destacar doa de SU8 individuol 
mas significados, COn objetu de que for -
mulen veto particular al dict.men acer· 
ca del preoyecto dI' alcobolel presentado 
por el Ministro d, Hacienda. 
De momento. 00 tiene m6a importan-
cia el uunw que el de relevar ca I{O-
toma nada balagüdle para la cobeei6n 
de la moyoria, y qnizá un aviso, que 
no debe echar ea IICl' roto, para el le-
fior Gondle& Besada. 
Deben éste y el Sr~ Dato andar COn 
cuidado, puea contra ambaa se m.ni-
ñesta la intriga y no debe olvidar el 
Ministro de Hacienda que la mortifica-
ción sufrida ~r el Sr. Yaura, durante 
el debate polltico, es de lu 'tue luelen 
tenerse guardadal para la pnmera oca-
sión que Be presente. 
y sioo acoérde.se de lo que pasó al 
marqués de Pozo-Ilabio_ 
• •• 
El gobierno aigue .iD decidir la cele· 
bración 6 el apluamiento de las elec-
ciones y espera, según parece, la inter-
pelacióu que Be le ha anunciado. en el 
senado para uber si ba de convocarlas 
ó auspenderLu indefinidamente. 
Alguien aupone que acerca de ello 
ban conferenciado les Sraa. Moret y 
Manra, y aun le llega 4 decir qne el /'.' 
fe del gobierno conTía en que loa de as 
oposicienes ee meatrar60 favorables 1I 
aplazamiento. 
¿De dónde ha salido tal ícformacióa? 
Hasta abara se t.enía noticia de lo COn-
trario y bien expUcit.oA han eatado 101 
Sres. Canalej&ll, López Dominguez y 
otros prohombre,¡ respecto á lo. celebra-
ción de las elecciones. 
De aplazarlas es que existe el conven-
cimiento de que el proyecto de régimen 
local puede ser ley en pino rel .. tiva-
mente breve, y e:ltencea babrla que 8U-
poner que las minoriaa del senado de-
sisUan de IUI propósitos IHSlk'08. 
Uno de los molivOll que t.uvieron 10.8 
oposicioues para o~recer al Sr. Maura 
facilidades en uta segunda etapa. pllr-
lamentaría, en la tanua vece. cit .. da 
sesión del 18 de (Julio, fué 1 .. promes .. 
hecha por el pre.ideJte del Coosejo de 
que se celebraran 1 .. eleccionN muni-
cipales en el otofto y COn arreglo á ley 
vlgeD~ 
¡Ha ocurrido algo que baya becho 
Grandel son la aatorid .. dad , 101 
prestigios del Comandante general de 
Melilla, pero ¡bastan para que podamOl 
.. segurar 1 .. neutralidad? 
Loa Sres- de Bueno y Diaz 1I0reu, en 
el debate iniciado por el primero en la 
alt.a Cámara, llegaron á insinuar la COn-
veniencia de que siguiéramos el f'jem-
plo de Francia en Uxda '1 Cuablaoca 
para asegurar el orden en nuMiro cam_ 
po de MeJilla. 
La medida tendría excepcional im-
portancia, y solo en UD cuo extremo, 
podría adopt.¡rse, pUM, de lo coo'rario, 
supondria para nosotros el ptligro de 
meternoll en ¡una aventura que mer-
mue nuestra boy legílim. influencia 
entre 108 riffe6Of . 
Esto no qniere der.ir, sin embargo, 
que no debemos eatar preparadOl , tOdo 
evento, vigilando lo que pueda hacer 
Francia en las orillas del Mulu,a, 10 
pretexto de proteger á los trenotees que 
obtubieron tampién concesiones de mi-
nas por parte del Rogbí. 
Pero la pruden::ia, de todos modOf, 
aconseja qne procuremos hnir todo SeS-
nero de aventuras.... mieutral poda-
moe. 
20 Octubre 190ft 
NOTAS DE SOCIEDAD 
UNA BODA. 
Eu l. 18\e5ia de lu. Retereodu Mldm 
Beoedietiou de es~ CiudJd, toa'eUteDIe-
mente dispu.estl pUl el acto, tUYo lapr el 
"bado paNda, el rnamienlo de la:beltillm. 
5I!ñori~ Joseftoa Callejón COD el repulado 
médieo primero de Sanidad .. ¡¡hUI D. !o-
IOnio V.lera_ 
Si hnbiéramos de dlr t 1. ul'flmonLa J Ie-
IOJ que le acompaiiaron \0.0 calidcaUYo, qu. 
lo taadrol!6 perfeetameule. dlrilmOl, que 
ton ocasión de elLa boda, bobo en Jata Da 
aeonltCimitrtlo de aoeiedd, ~Oet por el ud-
mero J eategeril de 101 IIlIleoLet, por el 
derroc:be de cbleqaios J amablUdadet que 
ton motiYo de su pr6J.imo maLrlmoaio 
hu recibido kII noyiot de JOS oumero:d-
limos .mlg05, J , au ,ez, el dÍl de IU eal'ee 
bao dado los ooe.oa tónJoges J IQS broillas, 
Ji lOS 10Yilados J por la e&pet\tci6a que pro-
duda la prestad. aqai de 11010 J tln di .. 
IIngaide J simpiliGO fomlero "'oldo eGO 
ousl6D de b bod., pocas ,eus, se ha ,,-lO 
en Jau afU de lanto nanbo. 
Cctotrlbabn en gnn manen t ello, .de· 
mb de le .pnnlado, 111 eXlenlislmu relado-
Des de la ramma del Sr _ CaSLejón, laa sim-
palil$l1e lO hija JoseOOJ qne es UDa mocha-
cha que &jempre LUfO le qae se 1l1aml Gflgd 
y los cuiDos _ioterO! 1 tbuodanles que V.-
lere ha sabido e.aptan.e eo JU.l taolo eo SIl 
trato cemo parUcnlar, tomo, por"u campe· 
lenc" come médico. 
OIen claras se vieron 1., limpal'" que &DI 
novios llenen, en 1., mulliples rellcUaelooe5 
que recibieron, del público numereso que en 
la talle y blltones esperaba el paso de .. 
tomillVl, lo mismo. cuando. JoseOna rué' ¡. 
Igles!a "el bruo de lO padre O. Aga"lo Cas· 
tejóD, corue el volver apoyada en qultn J' 
era su m.ndo D ""10010 Valero. 
Beodijo la unióa el 110 del ooylo D. Sllto 
Valera, que dedicó a 101 espo,es "InUda Dli· 
IICI', 1 raeron padrinos el Pldre de ella, 000 
Agwllo C,sLejón J la _adre de 61 D." Lacl. 
Navarro_ 
Lot Señortl de r.astejÓD, ob!leqoltroo .... 
IDYitados tOO 8n socaleDIO .Imuerlo qa. ro. 
sernda por el Hclel de C-oosuntia Mar, coo 
l. perrección J luje de detalles de boto palO 
que ea proverblal en .qntlll cua, r.OD .rre-




Solomillo' la Cblpolou 
Fiambre.; Gllloliu. trufad'l lamón 
10 dalce J queso dej.bll , 
IAngo.do ". mariner;! ton limón 
E.pirragas aalu loglesa 
Pollo J perdit .udos ,1 jugo 
Helado d 8 nelllDtl 
Poi'res, Caré J LieoreJ. 
Vh~OS 
Bioja, La V¡"¡co14 ,-·Jerél. Jlarquh dtl MI-
rilO,4·Cb.Dlpipe. MotI Chaltd4tl. 
EUUIlmot .pontar la .Iefria que reinó 
dmnlll el Ilmueno 'S 1" felicitaciones que 
lit: dieron' 101 DOvios de5dodole¡ todo g!. 
aero de 'eolul'I. en ¡u Dueyo MUdo J • 
D. Antonio V.lero en JO 1108'0 destino de 
Bur¡os, p31'1 cUJ' Clpilalulleroo 101 recieo 







" . " 
1. Ii.u de alguno. de los regalos 
.,pom,' ,1,',.' nueyos l'pOIOS, por l. cual 
'~ Idea nUMtros lectores de lo 
boda 
6. 10. promIHld., aoberbio 
'1 poUeI'1 de brillantes. Aqme-
marido, reloj, c.delUl '1 dije 





_,iíJ D. SilllÓD La· 
1 eatleoa oro. de 











Aiau, ,.lotero 1'1Ije J 
_orillo, termómelro lueA. 
V.IIe, jnroncltol, 
D. Paacn.1 Torr8l, etcribaDU. D. LuJi Har-
CtI, IO'lrumcol.O! de tirujia . O. Pedro Vera, 
e"Il(be de lIeo de .iaje. O. Clemente Maris. 
cal. lenlelo de detayuao, de porcelan •. DoD 
JoJI V.1IJDOt lenleio de Ge"eu con bande-
ji ae"l. Sru de Poe,o, atache media do-
ceDa cucblllos de meu. Pepitin. Pueyo Be-
riLtDs, doI8guru. D. Joaqnlu de BeDlto, ei-
'ache de BlCrllOrio. O. JOIqulD Calderóo, dos 
11101111. O. CIrio. DOIJonte, eslache do. ce-
biercot J eac:blllOl pI,ta D. F6Ii1 Banio, 
idelll. 0,0 l. Solano efe Ignar.el, jue¡:o para 
btladOl, PICO C ... tejón, 8so r,'1. 
Señorita Pre¡eolael6n Sol.no, eltocbe 
lI'fo4:h¡ate. Id. naquel LópeJ. ¡dem. id, BIIa -
• 
LA UNION 
rla GOIlÚTeajuego porcelana pan rresa.idem 
llana Quintill., UD. colcha. Doñ. Dolores 
SaDt¡ dos aevllleteros. OoDa Ihouel, MOoLl-
ner, un. eaeribauia. Viuda urdiu, 66toche 
media doce cucharillas . O. Fermin Oampo, 
.b.nleo nacar, &Ioora de Clrc!a Aybar, pen-
dionle. oro, Hermanol Garcia Aybar, Juego 
caro '! baodeJa de plalll. id _ Cea, trincbanle 
O. Jose Raldlialid ISeiloriu liarla Mor, e .. 
tucbt hueyeras meLlI. O. Nicolb Garcil, do 
ceDa cuchillos de pollre. D. Beojamln CM, 
lit, doul\J dt pañuelos de sed" de bolsillo. 
0_ Ifodeaw Irlbu, puliera oro. O: IacobJ 
I..aOLl 1 g:alletero. Sr. Coldons, aerrfcio para 
elpirngll'. 
O FrtDeiK.o AltJraz , dos .rsoUas. D. An · 
lonlo se..JJno, idem. D. IIHLlQulo .ibaltóa, 
e$Crlbanla, D. Tomal Xlmene, de ~mbun, 
rtlej de mew. SeñorlUl lIercedel G.rcla, 
rulnUl de .ilje. D. Ju.n A. lfour8t pila de 
• gua bendita. O. Lull Lal.suna, servicio da 
entremeses de crl.lal D.' Carmen Lalllgnna. 
dOl argolla .. D. 'hnuel Murlllo, juego de 
crlslal par. mesa. D. Adotro Navarro. bolo-
nadura . Señoritas de L8martin, trlochante. 
O.· Garmea Arias, joyero. Seóores de fgGl ' 
eel, do. áuroras. OoDa Luda Goilléa, cen-
tro pll'I dulce5. D. José LantiéJ, pila de 
.gua heDdila. Sres de Glm&oez Arro,o, u · 
luche pan ostras. FamUiI de Ga.,io, juego 
de erbLlI: J OlrOS ta"O$ que DO recolda· 
mos. 
• • • 
y Ihol'1 mi ralidlaclóa :i 1M reciea call' 
dos: mi parlbien 6: MI f.millJl: el d<;¡eo 
.Iucero, de que por !Sil 'u se cumpla el 
rerno de que ude UDa boda ... Ieo .iete. pi' 
ra saUsf.cción de lJl :nuch'llbu c .. ,denll 
que eallban en lalceremunh. que no eran 
pocas ni ' poco merecedor .. do ello, y 1I ex· 
pre.lón del16nlimlento que 1611go de haber 
hecho yo esta r&eüa y DO uue&tro compa· 
liero F .lU'Tol, ,usente de Jlca, POl'1U8 COO 
1 .. cos .. que .. él se le OCnrrBD e08D10 
nombra' las cbical gwp.u, hubiera llenado 
dos columnl' mis de piropu a la no,il J 
I 1111 ItOmpadaDtl!S, que ti mi no me es bieo dedicarla .. aLlaque boenas pon ltI 
me p" ... o. porque Ic.ulllado que habla moti · 
lO J OGIai60 para ello .•• 1 




Por el MinisteriO de la Goerra 8e ha 
aatoriudo í. la sociedad constractora 
del túnel de Somporli para poder 
efecta.r 101 t.rlb.jol del mi,mo, en 
oaaoto haoe relación I1Gn 101 interNel 
militar81 y def/!nu de la naci6n. 
Tambiéo pareoa que moy pronto 
de .. pareoerán los ebst.Aou!os opneltos 
, la inauguraci6n de 1 .. obr .. , en ra· 
c6n a que la looiedad italiaoa 00008-
.iooaria da eltas, trabaja a. fin de re-
gularu:ar su OODltituoión y existenoi .. 
legll deotro de las preloripoicDea del 
d/!reobo eapa.ftol. 
Es pae. legoro que pronto podrb 
inaugurane las obru del tlÍnel de 
Somport en KJparia, dia uperado oon 
grande entuI¡almo por lo. aragonese. 
todos qu. hice muchOlallos Ueoen oi-
rradu '0. uperauua eo la .pertora 
del tlioe.l ioternacional de Oaairano, 
con lo que se imprimirh progreaivo. 
derrot.erol ¿ 1. vid. material de toda 
la regi60 aregooe ... beoafiaiaria prio-
cipll del aosiado ferrooarril de Can· 
fraoo. 
-
Ra .ido nombrado ayudante de la 
brigadaoomprobadoradeviftedOlñloxe-
radoa, nuelt.ro amigo D. Sao toa .&.oil1 
Malier, perito agrioola de Hue.ea. 
-
El direotGr gauatll de Obra. públi· 
o ... ha dirigido' lo. ¡ogeajer,s jefe. de 
ludil'uione. de rerrocarrilea 00' ordeD 
ciroular di.pooieDdo que eD 101 talonM 
de81pedioióo,e expecufique: número rle 
bulto •• la t.atlra apli cada y el día en que 
1 .. merclnofu deban Hegar , In del~i. 
oo. -
El Papa ba decidido orear uoa publi-
caoión bimen.ual. con el titulo de 
11 Act.a Sancea Bedi.,,, redactada en latin 
y en la que .e pabliou-h lall aota. de 
la Slo.ta liade. 
Lu aoL .. Leadrán 'fIlor jurídio.meo-
te, dude el po oto en que vean Jalaz 
publica en el referido Bolello. 
E1ta Dneva torma de publioidad de 
tOI deoreto. del Vaticano viene á .u.ti-
t.llir á la muy Idigua. que conai.tía en 
fija.r los ediClOs á la pue.rta de 11 bui-
Jica de Sao Pedroj requiaito oeoelario 
b .. ta hoy para eiert.u actas, por virtod 
de vieju COII'ti~u7' 
La oomí,¡ón ¡oternaoíonal que eo-
~iende sn el e.~udio de 1011 ferrooarri . 
lell traospirenaiool, 18 reunirá en PI' 
di muy en breTe, ooupándo.e de la 
aagolaoión del Lunel iutarnacional de 
Somport y de algono! detallel .eooo-
duio. relacionad!). con el ferroouril 
de eaafranc. . 
= 
A la temprana edad de 82 m .... 
aubió al Cielo en la mldrugada de Iln-
t.eayer la niña Luoiana Dolorea Mo· 
neo Cereauel., que oODstituil el en-
cant.o de .os padraa, viniendo la fiera 
paroa á arre batir preciadu Hu.ion •• 
ea nn hogar dioho.o 
Reoiban .u. It.penad09 padre., nues· 
tro. amigo. lo. Sres. de Moneu, ljl, ox, 
presión de nue.tro duelo ante la del' 
graoia que lel abruma por la muerte 
de .u enoantadora h:ja. 
-
El Aynntamieoto de e.ta ciudad ba 
nombtldo Depositario de 101 fondos 
del mismo;' noe.tro querido amigo y 
oaoYacino e.l dilting,oido joven DMa· 
rilno Llollu,t" !brco. 
-
En Lojá.n {BUIOOI Airea} donde ha. 
bituelmente residia fdleoió el dia 18 
de lo, oorrientea el acomodado comer-
oiante O! Antoaio Terrea , amigo nues -
~ro muy ooaliderado & hijo de la (ler· 
Olna viii .. de An16. 
A IUI moohos pariant61 de esta olu-
dad te,timoniamos la part.icipacióc 
que en .u jU'Lo dolor Uevamo •. 
-
Con ocasióa de la. terias de SIO Lu· 
o .. han eido mucho. loa amigos que 
DO. ban viaitado. de cuye eonomera-
oi60 preacindimo. por no inourrir eu 
alguoa omi.ión que pI" no!otrol ,eria 
muy lamenuble. 
-
Coa motivo de la boda da IU bija, los 
Sr8l. de Oast&j6n hau heoho al Alilo 
UD expléndido donativo eu elpeoiol. 
-
La Expolioión Hilplno Franoe .. de 
Zaragoza pareoeque permanener' .bier· 
La hasta el dia SO de Noviembre próxi-
mo, dia en que le procederá á Ir: olau· 
lu ra revutiendo el aoto gtln aolema!· 
d.d 
= 
Dioere que el mini.Lru de Haoienda 
tiene el proyeoto de r.scoger todo. 101 
daroe que Ilevao l. fecba del afta 1898, 
• , , I 
LA F~RIA DE ~AN wm .. 
Bajo inmejorables auspicios comenzó 
el pasado domingo en eIIta ciudad la 
tradiciooal ferIa de Sao Lucas á cuyo 
mercado de..de épOca inmemorial luele 
coocurrir la gl'3.n mayoria dei ganado 
vacunO y de cerda que existe en la 
mootana, de la que ell una de sus mas 
importantes riquezu 
Nuestro Ayuntamiento, teniendo !n 
cueot, las torrenciale& aguas que ella-
nes cayerou sobre el campo de Jaca, 1 .. 
que impoaibilitaronel arribo de ganado. 
y paraliza1'on lu tranttacciooea en los 
• 
• .' 
, f' . ... 
• 
• 
aiti08 públiCOl destmadoe' fea.l, aCOl • 
dó prorrogar h asta ayer la feria publF 
cando el oportuno bando. 
Ha concurrido al mercado en abÜD· 
dancia el ganado vacuno y de cerda, 
viéndose buenas partidas de cabal:ar,¿;'; 
mular y aloal y eo OleDor escala el mu-
lar y en menOr escala el lanar y calirio 
observáodOBe mayor oferta que otras 
veces de mulas y recri08 del pais, ea~ . 
cies que bace muchos aftoal8..pre.entin 
nuevamonte en nnestra felia ' detPllés 
de Dn largo parenteaie, duraol:l8 el que _ #' 
nuesLr08 agricultores y ~aD.aeros aá.c"s -
han convencido de la ulllidad que re-
porta el recrio eo nuestra montaDa. 
El ganado vacuno fné vendida tn tu 
mayor parte. cotidodose á precioe bas-
t.antes alzadoa singularmente el ~e cu . 
cbilJo, del que hicieron gran acopio lo. 
trataotes catalanes facturaudo milchos 
vagones á B81'celona y obt.enieodo t~m· \ 
biéo lucrativa salida el deatinado;á"Ja- \ 
boro , 
Apesar de la abundaocia conque C9n- · J 
curtlo el de cerda, halló mny poca ae· 
manda y ella' precios bajos por cura 
raZÓn quedó en su mayo1'la .in vender 
observándose retraimiento en las trao-
saccione. de tal clase efecto de la epido-
mia que reioa en algunos puot~}y qne 
hizo el que 108 comprador61 solo adqui-
rieran lo indispensable. 1 • 
Pocal fueron lal:l operacioD8I rt,aliza- . 
das sobre ganado mu lar y caballar pe. ~ 
ro las efectuadas S6 rema la ron "bue- ., 
008 precios, 6ncontrando gran salida 
el asnal y Illoar que 8e pagó también 
con gran alza sobrc las últimas fenu 
del paia. 
En reaamen , la feria ba .ido buena '1 
lo vendido re hizo á precios muy nUDO· 
oeradores: pero ello no obstao~, el co-
mercio de Joca, en IU geoeralidad, 00 
eocontró aquelll animacióa que espera-
ba dado el CUI'8O de la feria y Ja aBueo-
cia que en ella se observó. 
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Sucesos 
Ha ingreaado en las caroele. de elte 
parLiJo el venino da Rlle.oa Mariano 
Al""ira López, quieu al intervenir el 
di. 18 eu una operaoión de compr&VeD. 
ta de ona pol1inuu el ferill, ,.,m,.y6 
nno de lo. billet.esJ que el compndcr 
Miguel Grua C.deua, ustural de Ye. 
bra, le hlbla entregado para realillar 
el pago, por UD anDDO!O figurando tal 
billete, ooupiodosele adem .. otro aaá-
lago. 
-
En la tarde del 18 de 101 oorrientea 
bailándOle el alb.nil Gerardo C .. ancóa 
trablljlDdo ea laa obraa1de la Teledi· 
namioa del Gállego, términol de Ra-
sal, tovo 111 desgracia. de .or arrastra-
do por un empuje del &gna deupare.-
oieudo entre l. corriente, .io que h ... 
la la feoba haya sido encontrado. 
-
El veciao de Lorbé!, Pelegrln Or-
dnos. que procedente de Jaoa ae diri· 
gfa á 8Q re.ideDci •• fué bailado muer-
to sobre 1 ... gua, del Aragóu , ell el 
pa.raja 'Pueo~ la Reina. el martu 
último, suponiéudose le trrojtria al 
tio efecto de no euoontrarae eu 1, ple-
nitud de SO! Jaoultldeli metltal ~ •. 
PERDIDA. de uu macho de 4. aft oa 
pelo negro, morro negrO, 000 buta y 
o.bezauI, debi6 tomar la direooión de 
la oarreLer. de Navarra ó HUelO •. 
AOLOnlO Be.oo., de Be.có •. 
•• 
NOTAS MILITARES 
Saludo. y T3ct!Cl 
-Se ha publicado la Real Orden }J!Jr 


















citt,¡ y de cuy:! mOdlfic:lción ya dimos 
cuenta !l DueRtrQ8 lectorr/O hace algun 
tiempo, 
-Al precio de una peseta cincuenta 
cénlimo. ejtmplur 8e ha puestO á la \'eo-
la por el [)f>¡)Ótlito de ID guerra el nuevo 
re8';ameDlo pro'ViFional para la iOll lruc-
CIDn tJet ira de 185 t ropas de lofaoteria . 
- Al Soldado Mari'lIJo Moutorez ej · 
prez. toe le de~!tima la excepción dl!:l 
servicio Militnr acth-oque tenia solicita· 
da, por no etltor complcodido en la R. 
O. de 18 tie S!i!tiembre último y de 
A':uerdo COD lo propuestc por la Comi· 
s ión Mixta de redutamieotQ de esta 
pro\'encin. 
Sobro 01 p~o del uruior.:ns d'3 CamplÜa 
-Se tSt3 es:tudiaotlo 111 forma d~ pa-
gar 6: 10.1 J('rl!~ y oficiales qoe 00 t ie-
tito b UOl dedillos en Cuerpos el Dniror-
me de aampa~a y aun que DO hay 
acucrJo defi niti\'o strá probable se [o 
p3gUt O 131 ,lICeren les arm:u ó cuerpos. 
El Ca rabinero rfp esta Coma oda a -
cia Juan Pezón ParejJo, ha obteoido el 
LA UNION • 
(&Iüacidll o~cilJt de la tU JJadrl nt ti 
dia:ro cU O:lubre ik 1908. 
Valores del E,tado ~ ... J¡a' 
J¡,ten"or 
Fin corriente . .•. • ••.•• . •• 83 00 
Idem On prólimo. . • . . . ... • ~ 
$erie F. de 50 000 ~I&J nODlio.!et 83'30 
• E. de '?:i 000 . ., 83'30 
• D. de J~ 500 . • 83'70 
• r.. de lS 000 . • 8:UO 
• 8. de !!.tsOO. • s:s 00 
• A. de 500. • 65'75 
• G. J 11. do 100 , filO. 85'00 
Ea difel 'entes ~rie& ' " . . .•.• &:s'00 
Amorli!abt. 
Serie F. do oomlnales .... 101,55 
• g . de .. lill 'OO 
,. U. de •• 101'00 
• e de .» 101 '70 
• B. de •• 101'10 
• A. de 500. • 101'75 
Ea dlreN!nll!! .erie., • .••.•..• 101 G5 
Obligaciones de l Tesoro 
Serie A. de tsOO pw!tilf • •••• • • , • 
• O. de$OOO • • .••••• • 
Cambios 
l.ondres. • . . • • • • • • . • . . . • 271)8 
POJrls • •• • •••• • ••••••• • • 11 ,5:j 
CCI DI: 
LA SEI'lORA 
ª-§==:' -::O'-'="~"=' .~.= PARA OABALLERO 
Se ha recibo un g ran surtido para la temporadli de 
• • InVlerno. 
COMERCIO DE CASAJÚS, MAYOR, 10, JACA 
Abonos ntineral 
¡le la il11J1orl.lrllt' FJhri (",1 de los S1.~es. Ba.rrAn M.a.s8e 
y Co .. .."paiii:a. lIc BarcelonuJ pueden :Idquirirse .en el Comer~io 
El Siglo. ullico rc:pre.:;ellt311 Ic ~II Jaca y s.u parlldo de ta~ _crr. · 
dilallo .. :lboIlU¡O:. En el mismo ComercIO se necesIta un aprendl{ que 
lee,. esc ,·ibir. 
u CIO • 
T 
JOSEFA SAMITIER y CLAVER 
metálicas de chapa ondula-
da y PERSIANAS de acero 
,1:: VENDI':N E:'i JACA 
en el cumerc.iu El Siglo 
VIUDA DE D. PEDRO P~REZ 
. MA rOR, 15. . 
Fallecio en Jaca el dia 26 de Octubre de 1904 
SE DESEA COllfRAR dOI puertas tidrte · 
ral elitrechas con 105 retpettivos eOQll'1,ieo· 
to .. - Dirigirte t. esla imprenta . • 
R. I. P. 
, 
• 
Todas l:J:s misas que el dfa 26 de los corrientes se celebren en t:J: Iglesia de los Padres 
Escolapios por los sacerdotes de la Comunidad, serán aplicadas por el alma de dicha 
seriOríl, cuyos hijosJ hijos pollticos y demás familia, suplica n á sus amigos y relacionados 
•• • su aSistencIa y oraciones. 
Low Excrtlo". é rlmG3. Sro!S. Arzobispo de Zarugoz:l y Obispos de Jacal Huescu, PamploDIl y Barbastrl), 
conC'tdierOIl mdulgencias ea la forma acostumbrada. 
" ""~ , ••• ,. ".' -o'. • •••• .._ 
EL SE¡';¡OR 
on ntonio erren -, 
FALLECIO EN LUJÁN (BUENOS AIRES) 
de Corte y C<!.nlecclón 
Deide el Pil .. r quedará abierta t.o 1. 
ean n.· 10 de la callo de l. Pnerta 
Nueva, durando lal! chuee huta el ~9 




Se lIet:cs it3 11110 eO Il principios 
de r,'rrc tl"ri:t. 
D¡lrit" r¡lznn en t!SI:I impréllla. 
3stón 
EL DIA 18 DEL ACTUAL A LOS 40 AI'lOS DE EDAD 
R. I · p. 
Sus afligidos hermanos D. Pascual y D, José; hermanas políticas, D.' María y D.' 
ga rita ; tíos, primos, sob"inos y demás parientes 
Mar-, 
Tienen el sentimien to de participar á sus amigos y relacionados tan irrepa-
mblc pérdida y les suplica n tengan presente en sus oraciones el a lma de.l finado 
por cuyo fa\'or quedarán reconocidos . 
. ..... '. . ,,' . . . . 
~ .. ,. , ' 
.~ ":.' . '. 
, " 
.~. .. .. ~''' .. - ......... . I '. . 
• 
I 
• • 
